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ÀNGEL FÀBREGAS I BLANCH, IN MEMORIAM 
El passat 16 de desembre morí a Mataró l'amic i col·laborador del Museu Arxiu, Àngel Fàbregas 
i Blanch. 
Enyorarem la seva agradable conversa en les llargues estones de la seva investigació i l'ajut que 
ens demanava, i agraïa, en les seves recerques històriques, que publicà als nostres FULLS. 
Hem perdut un bon amic. Que descansi en pau. 
XXI SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS 
Tingué lloc el passat dissabte, dia 27 de novembre de 2004, i s'hi presentaren les següents 
comunicacions: 
«L'església de Sant Pau de Mataró», de Josep 
Colomer i Busquets. 
«Una colla sardanista de Mataró (1946-1958)», 
de Vicenç Aris i JuHà. 
«Malgrat (1936-1939). Un exemple de combat 
i de supervivència a la reraguarda catalana», de 
Jordi Amat i Teixidó. 
«Els alumnes gratuïts de l'Escola Municipal 
de Música (1840-1868)», de Montserrat Gurrera i 
Lluch. 
«Aproximació a la història del teatre català a 
Mataró», de Jaume Vellvehí i Altamira. 
«Extinció del privilegi que posseïa a Mataró 
el marquès d'Ayerbe». d'Antoni Marti i Coll. 
«La cinquena columna a Mataró», d'Agusti 
Barrera i Puigví. 
«Els pressupostos de guerra de l'Ajuntament de 
Mataró (1936-1939)», de Josep Xaubet i Vilanova. 
«El professor Manuel Clariana i Tinici dels 
cursos de català als antics alumnes de 
Santa Anna», de Josep Puig i Pla. 
«EI vi en la història i en la ciència... 
i el millor el d'Alella», d'Antoni Buch i 
Esteban. 
«"Les monges". El col·legi de les 
religioses mercedàries a Premià de 
Dalt (1890-1920)», de Josep Colomer i 
Busquets. 
«Josep Abril i Argemí. Aproxima-
ció al republicanisme a Mataró», de 
Margarida Colomer i Rovira. 
Jordi Amat i Teixidó 
presentant la seva comunicació. 
«Les pautes de consum de la societat 
maresmenca a les acaballes del segle xviii», 
d'AIexandra Capdevila Muntadas. 
«Miquel Juan Oller, familiar de la Inquisició a 
Canet al 1633?», d'Antoni Llamas i Mantero. 
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«Joan Salvador Garriga. Un arquitecte gòtic 
en temps del renaixement», de Joaquim Graupera 
i Graupera. 
«Els masos a Argentona al segle xv», d'Enric 
Subirià i Coll. 
Assistents a la XX Sessió. 
«Els orígens del cristia-
nisme a Iluro (Mataró)», de 
Joan Bonamusa i Roura. 
«Notícia sobre uns 
sarcòfags de plom trobats en 
el "territorium" d'Iluro», de 
Joan Francesc Clariana i 
Roig. 
«Materials arqueològics 
de procedència subaquàtica 
(robats al terme municipal 
del Masnou (El Maresme. 
Barcelona)», de Ramon Coll 
i Monteagudo i Ramon 
Jàrrega i Domínguez. 
Coincidint amb Tacte, es presentà el volum 
que aplega les comunicacions presentades a la XX 
Sessió d'Estudis, corresponent a l'any 2003, editat 
amb la col·laboració del Patronat Municipal de 
Cultura. 
NOTICIA DE DONATIUS 
Cal fer constar el donatiu de documentació diversa, llibres i fotografies, feta per la família del 
senyor Lluís Ferrer i Clariana, fundador del Museu Arxiu de Santa Maria. 
També' la donació de llibres feta pel senyor Albert Oriol i Llovera i la senyora Pilar Vila. 
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